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Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan merupakan sebuah bisnis menspesialisasikan 
restorannya dalam masakan berupa Bakso, dan makanan lainnya yang berbahan dasar Bakso  dimana 
situasi sekarang menunjukkan pentingnya mempertahankan pelanggan sehingga mau untuk memilih 
membeli di restoran tersebut. 
Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui pengaruh antara Variabel Ciri Produk, Event, dan 
Keterlibatan Konsumen untuk menentukan Keputusan Pilihan Pembelian di Bakso Lapangan Tembak 
Senayan. 
Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, korelasi pearson, 
path analysis. Populasi penelitian ini adalah pengunjung event yang diadakan di KM 13 rest area tol 
jakarta-serang. Jumlah sample 100 orang. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bahwa variabel Ciri Produk 
berpengaruh signifikan terhadap keterlibatan konsumen. Ciri produk berpengaruh tidak signifikan 
terhadap keputusan pilihan  pembelian, ciri produk berhubungan cukup kuat terhadap keterlibatan 
konsumen, Event berpengaruh signifikan terhadap keputusan pilihan pembelian, ciri produk, event, 
keterlibatan konsumen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pilihan pembelian. 
Event berpengaruh secara langsung terhadap keputusan pilihan pembelian dan juga berpengaruh tidak 
langsung terhadap keputusan pilihan pembelian melalui keterlibatan konsumen. 
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